































Air TVOCs and Formaldehyde
MonitoringProgrammeand Its
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balas udara yang mengha-
silkan formaldehid, iaitu
sejenisgas tidak berwarna
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bentuk wap air. Hasilnya,
udarayangsegardilepaskan,"
katanya




















wujud di udara.tinggi i udara bolehahap form ldehiddal m rum h nganr ngkap h buk.
® Bahan kimia
®Tahapform ldehidmeng kibatk nmatay ber h ya.m uka pintuKer e ber-
industri biasa dan
boleh mencecahlebihber ir,batukd n nafasS tudala lin tingk p pa asihk n r ah.
Volatile Organic
0.03b h gi np jutbu yisert gat lora al s sitih ng mingguElak n ew gi
C mpound (VOC),
s kir um lid sert te k.erh d m gg -um r d
daripada per bot
un d uAsap okok dal hak n n-n r bot n,
k yu,disinfeksi,gam
p ot k yu dy mb terb s rjukk n si omk t s in y gb l ny il h
n baha pe eb t.
i .for l hid tl punk n -t b h -t uh
Pro k ni
For l idar alama .Samy g .a .pe t a
menghasilkan
s c da a e t ® Pilih perabotdanera w i.
for al ehid gai
s j er s ki asP d :r l t u ahB p
Graduasl
gas ti ak berwarna.. T ho , - ye kan lirar kti l d tin n
Formaldehid
y yd e gu ra rl kudiud h e e-g r .
